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4Katsaus
Vuosi 1991 oli lamavuosi. Kokonaistuotanto väheni 7 % verrattuna edelliseen 
vuoteen. Rahapolitiikan merkittävimpiä tapahtumia Suomessa olivat markan 
kytkeminen ecuun kesäkuussa ja markan päästäminen kellumaan marraskuussa. 
Valuutta- ja rahamarkkinat olivat vuoden aikana levottomat ja korot pysyivät 
korkealla. Pääomanliikkeet olivat pitkin vuotta merkittäviä.
Vuoden alussa voimaan tullut lähdevero suuntasi pankkien varainhankintaa 
kohti markkinakorkoisia instrumentteja. Rahoituslaitosten luottotappiot monin­
kertaistuivat ja olivat lähes 10 mrd mk. Syyskuussa SKOP joutui Suomen 
Pankin haltuun. Kotitalouksien ulkomaista luotonottoa koskenut kielto kumot­
tiin lokakuussa ja samalla valuutan säännöstely päättyi kokonaan.
Valtion velasta ulkomailta yli puolet
Rahoituslaitosten veloista melkein neljännes (23,9 %) oli vuoden lopussa ulko­
maista velkaa. Liikepankeilla ulkomaisen velan osuus oli 36 %. Muilla julki­
silla rahoituslaitoksilla oli ulkomaisen velan osuus enemmän kuin kaksi kol­
mannesta (68,7 %) koko velkakannasta.
Valtion bruttovelasta oli ulkomaista velkaa hieman yli 60 prosenttia. Valuutta­
määräistä velkaa koko valtion 95 miljardin markan velkakannasta oli kuitenkin 
alle puolet eli 46 prosenttia.
Saamiset ja velat sektoreittain 1991
5"EMU-velka" 25,4 prosenttia BKT:sta
Koko julkisen sektorin bruttovelka kasvoi vuonna 1991 melkein 40 mrd mk. 
Valtion osuus velkakannan lisäyksestä oli 30 mrd mk. Velan valuuttamääräistä 
osuutta kasvatti lisävelan oton ohella myös devalvaatio.
Julkisen sektorin rahoitussaamiset eivät lamavuonna kasvaneet edellisten 
vuosien tahtiin ja saamisten kannan lisäys oli vain 6 mrd mk. Valtion rahoitus­
saamiset ylittivät vielä vuonna 1991 velkojen määrän, kun saamisiin luetaan 
mukaan myös valtion liikelaitossijoitukset.
Julkisen sektorin sulautettu bruttovelka, josta on vähennetty kauppaluotot, oli 
vuoden 1991 lopussa yhteensä 130 mrd mk. Työeläkelaitosten mukaanotto 
julkiseen sektoriin pienentää sulautettua velkaa yli 5 mrd mk. Oheisessa 
laskelmassa Suomen julkisen sektorin "EMU-velka" on uuden institutionaalisen 
luokituksen mukainen ts. työeläkevakuutusta hoitavat laitokset ovat osa julkista 
sektoria. (1)
Velka, mmk Prosenttia
BKT:sta
Valtion sulautettu velka (a) 90731 18,5
Valtion sulautettu velka (b) 86609 17.7
Kuntien sul. velka (a) 35830 7,3
Kuntien sul. velka (b) 30785 6,3
Sotu-rahastojen sul. velka (a) 3125 0,6
Sotu-rahastojen sul. velka (b) 3035 0,6
Yhteensä (ai 129686 26.5
Yhteensä (bl 120429 24.6
Työeläkelaitosten
sulautettu velka + 3956
Suonien julkisen sektorin
"EMU-velka" 124385 25,4
Julkisen sektorin "emu-velka" 31.12.1991, mmk.
Taulukossa työeläkelaitosten velat on esitetty erillään 
sosiaaliturvarahastoista (ks. lukua Käsitteet).
(a) Sektorin velat valtiolle, kunnille ja sotu-rahastoille sulautettuja 
kauppaluotot vähennetty.
(b) a:n lisäksi on vähennetty velat tel-laitoksille.
(1) Kun julkisen sektorin kokonaisvelasta vähennetään kauppaluottovelat ja 
edelleen vähennetään (sulautetaan) julkisen sektorin sisäiset velat, päädytään 
EY:n tilastonormien mukaiseen julkisen sektorin (EMU-) bruttovelkaan.
6Käsitteet
Tämä rahoitusmarkkinatilasto sisältää tiedot 11 institutionaalisen sektorin 
rahoitustaseesta 31.12.1991. Rahoitusvaroissa ja veloissa on mukana taseisiin 
sisältyvät erät.
Tauluissa 1. esitetään kunkin sektorin saatavat ja velat siten, että riveillä ovat 
velallis- ja velkojasektorit ja sarakkeilla rahoitusvaateet. Tauluissa 2. esitetään 
tietoja muutoksista, joita sektoreiden rahoitusvaroissa ja veloissa on tapahtunut 
31.12.1990 - 31.12.1991.
Sektoriluokitus
Rahoitusmarkkinatilastossa noudatetaan institutionaalista sektoriluokitusta.
Vuoden 1991 rahoitusmarkkinatilastossa liikepankkien ulkomaiset sivukonttorit 
luetaan ulkomaat-sektoriin ja niiden rahoituserät eivät siten sisälly liikepankit- 
sektoriin. Vuosien 1984-90 rahoitusmarkkinatilastoissa sivukonttorien rahoitus- 
varat ja velat sisältyivät liikepankkien lukuihin. Kaikkia rahoitustaseen muutos- 
tauluja ei vertailukelpoisen tiedon puuttumisen takia julkaista.
Työeläkelaitokset on siirretty Suomen institutionaalisessa sektoriluokituksessa 
vakuutuslaitokset-sektorista sosiaaliturvarahastoihin. Tässä julkaisussa on 
työeläkelaitosten rahoitusvaroja ja velkoja 31.12.1991 kuvaava uusi taulu. 
Tauluun on koottu tiedot 37 työeläkeyhtiöstä ja -kassasta ja muusta 
eläkelaitoksesta sekä lisäksi eläkesäätiöistä. Työeläkelaitosten luvut sisältyvät 
kuitenkin vielä tässä julkaisussa myös vakuutuslaitokset -sektorin tietoihin.
Muista kotimaisista sektoreista (julkiset ja yksityiset yritykset, voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt ja kotitaloudet) ei julkaista täydellisiä rahoitus- 
taseita. Niiden rahoitusvaroista ja veloista on esitetty tietoja vain siltä osin, kun 
niillä on saatavia tai velkoja muiden 11 sektorin kanssa. Tietoja muiden koti­
maisten sektorien alasektorien rahoitusvaroista ja veloista ei ole taulukoissa 
esitetty silloin, kun niiden kattavuus yhteissummasta on alle 75 %.
Vaadeluokitus
Käteistalletusten ja muiden talletusten luokittelun rajaus on muuttunut ver­
rattuna vuoden 1990 rahoitusmarkkinatilastoon. Siten rahoitustaseen muutos- 
tauluissa on lukuja, joihin on syytä suhtautua varauksella.
Vaateeseen markkinaraha sisältyy vain taseessa olevia lyhytaikaisia arvo­
papereita. Niitä ovat sijoitus- ja yritystodistukset, valtion velkasitoumukset ja 
kuntatodistukset. Markkinarahaa lukuunottamatta käytetty vaadeluokitus on 
virallisen vaadeluokituksen mukainen.
7Vertailu muihin tilastoihin
Rahoitusmarkkinatilasto laaditaan SNA:han perustuen. Tilastoa käytetään mm. 
kansantalouden tilinpitoon kuuluvaa rahoitustilinpitoa laadittaessa. 
Rahoitustilinpidossa kuvataan rahoituksen lähteitä ja käyttöä sektoreittain nou­
dattaen samaa vaadeluokittelua kuin rahoitusmarkkinatilastossa.
Maksutaseessa ja rahoitusmarkkinatilastossa ulkomaiset saamiset ja velat on 
tilastoitu lähes samoin periaattein. Eroja on lähinnä vaadeluokittelussa.
Maksutaseessa suoriin sijoituksiin luettavat osakaslainat luokitellaan rahoitus­
markkinatilastossa velkakirjalainoihin. Eroja on myös mm. private placement- 
lainojen vaadeluokittelussa sekä vientiluottojen sektoroinnissa.
Luottokantatilastossa noudatettava vaadeluokitus on pääosin sama kuin 
rahoitusmarkkinatilastossakin. Rahoitusmarkkinatilaston rahoitustase- 
tarkasteluun sisältyy kuitenkin vaateita, joita luottokantatilastossa ei tilastoida.
Rahoitusmarkkinatilaston ulkomaat-sektorissa (ja maksutaseessa) on mukana 
eriä, joita luottokantatilastossa ei tilastoida (esim. valtion jäsenosuusvelka- 
kiijat). Muut rahoituslaitokset-sektorissa on rahoitusmarkkinatilastossa useam­
pia yksiköitä. Mukana on mm. luottokantatilastosta puuttuvat holding-yhtiöt, 
pankkiiriliikkeet ja pääosa sijoitusyhtiöistä.
Tilaston laadinta
Rahoitusmarkkinatilaston laadinta perustuu pankkien osalta niiden taseisiin 
sekä pankkeja käsitteleviin rahoitustilastoihin.
Vakuutuslaitosten ja muiden rahoituslaitosten rahoitusvaroista ja veloista saa­
daan tietoa lähinnä tilaston oman kyselyn perusteella.
Tiedonantajina rahoitusmarkkinatilaston kyselyssä on vuonna 1991 ollut mm.
82 vakuutuslaitosta,
208 muuta yksityistä rahoituslaitosta ja 
17 muuta julkista rahoituslaitosta.
Lomaketiedustelulla saadaan tietoja myös valtion liikelaitosten ja valtio­
enemmistöisten yritysten rahoitustaseista. Lomakkeilla ilmoitetut tiedot tarkis­
tetaan vertaamalla niitä taseen tietoihin.
Valtion saamisten ja velkojen tärkein tietolähde on valtion tilinpäätös. Kunta­
sektorin rahoitustase laaditaan lähinnä kuntien ja kuntainliittojen taloustilastoon 
perustuen. Sosiaaliturvarahastojen rahoituserät saadaan pääosin kyselyn perus­
teella. (2)
Ulkomaat -sektorin rahoitusvarat ja velat perustuvat lähes kokonaan maksu- 
taseaineistoon. Rahoitusmarkkinatilaston kyselyyn perustuvia tietoja on käy­
tetty lähinnä vaade- ja erityisesti sektoriluokituksen maksutasetta hienomman 
jaotuksen takia.
(2) Julkisen sektorin rahoitustaseen velkojen laadintaa on kuvattu laajemmin 
Tilastokeskuksen muistiossa no 134: Julkisen sektorin velka, käsitteet ja si­
sältö tilastoissa.
8Rahoitusmarkkinatilastossa yhden sektorin velka on jonkun toisen sektorin (tai 
saman sektorin sisäistä) saatavaa. Sektoreiden välisiä tai sisäisiä saamisia ja 
velkoja ei ole sulautettu. Poikkeuksena tästä ovat eräät valtio-sektorin sisäiset 
erät.
Sektorin "muut kotimaiset sektorit"-lukuihin sisältyy jossain määrin saamisia ja 
velkoja, joita ei ole voitu kohdentaa muille sektoreille.
Rahoituslaitosten saamisten 
vaadejakauma, %
1976 1 9 6 1 1 9 0 6  10*
Rahoituslaitosten velkojen 
vaadejakauma, %
9Begrepp
Föreliggande finansmarknadsstatistik innehäller finansbalansen för är 1991 och 
de ändringar som skett in finansbalansen under 1991. I tabell 1. ges 
finansieringstillgängama och skuldema för vaije institutionell Sektor i slutet av 
är 1991. Tabellens rader upptar borgenärs- ocd gäldenärssektorema och 
kolumneina finansobjekten. I tabell 2. ges de ändringar i 
finansieringstillgängama och -skuldema som skett 1991.
I denna Statistik förs affarsbankemas utländska filialer tili sektom "Utlandet". I 
de fall att undersektoremas täckning värit lägre än 75 procent har slutsumman 
för undersektorema inom sektom "Ovriga inhemska sektorer" inte räknats ut i 
finansieringsbalansens tabeller.
Terms
Finland’s Financial Market Statistics comprise the Financial Balance for 1991 
and changes therein during the course of 1991. Tables 1. show the financial 
assets and liabilities of each institutional sector at the end of 1991. The rows 
contain the debtor-creditor sectors and the colums the corresponding financial 
assets and liabilities. Tables 2. present changes in the financial assets and 
liabilities during the year.
The financial assets and liabilities of foreign branches of Finnish commercial 
banks are included in the figures of the sector "Rest of the world". The 
summary tables do not include the subsector totals of the category "Other 
domestic sectors" in cases where subsector coverage is lower than 75 %.
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Sanasto Terminologi List of terms
R a h o i t u s t a s e F i n a n s i e r i n g s b a la n s F i n a n c i a l  m a r k e t  a c c o u n t s
V e la l l i s s e k t o r i t G ä ld e n ä r s s e k t o r e r D e b t o r  s e c t o r s
V e lk o j a s e k t o r i t B o r g e n ä r s s e k t o r e r C r e d i t o r  s e c t o r s
S a a t a v a t T i l l g o d o h a v a n d e n R e c e i v a b l e s
V e l a t S k u ld e r L ia b i l i t i e s
M u u t o k s e t F ö r ä n d r in g a r C h a n g e s
S e k t o r i t S e k t o r e r S e c t o r s
2 1 S u o m e n  P a n k k i 2 1 F i n l a n d s  B a n k 2 1 B a n k  o f  F in l a n d
2 2 1 L i ik e p a n k i t 2 2 1 A f f á r s b a n k e r n a 2 2 1 C o m m e r c i a l  b a n k s
2 2 2 S ä ä s t ö p a n k i t 2 2 2 S p a r b a n k e r n a 2 2 2 S a v i n g s  b a n k s
2 2 3 O s u u s p a n k i t 2 2 3 A n d e l s b a n k e r n a 2 2 3 C o - o p e r a t i v e  b a n k s
R a h a l a i t o k s e t P e n n in g in s t i t u t M o n e t a r y  in s t i t u t io n s
2 4 V a k u u t u s l a i t o k s e t 2 4 F ó r s a k r in g s in r á t t n in g a r 2 4 I n s u r a n c e  in s t i t u t io n s
Työeläkelaitokset Arbetspensionsanstaltema Occupational pension schemes
2 5 M u u t  r a h o i t u s la i t o k s e t :  y k s i t y is e t 2 5 Ó v r i g a  f in a n s in s t i t u t :  p r i v a t a 2 5 O t h e r  f in a n c ia l  in s t i t u t io n :  p r iv a t e
2 6 M u u t  r a h o i t u s la i t o k s e t :  ju lk is e t 2 6 Ó v r i g a  f in a n s in s t i t u t :  o f f e n t l i g a 2 6 O t h e r  f in a n c ia l  in s t i t u t io n :  p u b lic
R a h o i t u s la i t o k s e t :  y k s i t y is e t F in a n s in s t i t u t :  p r i v a t a F i n a n c i a l  in s t i t u t io n s :  p r i v a t e
R a h o i t u s la i t o k s e t :  ju lk i s e t F in a n s in s t i t u t :  o f f e n t l i g a F i n a n c i a l  in s t i t u t io n s :  p u b l ic
R a h o i t u s la i t o k s e t F in a n s in s t i t u t F i n a n c i a l  in s t i t u t io n s
3 1 V a l t io 3 1 S t a t e n 3 1 C e n t r a l  g o v e r n m e n t
3 2 K u n n a t  j a  k u n t a in l i i t o t 3 2 K o m m u n e r  o c h  k o m m u n a l -  
f ó r b u n d
3 2 L o c a l  g o v e r n m e n t
3 3 S o s i a a l i t u r v a r a h a s t o t 3 3 S o c ia l s k y d d s f o n d e r 3 3 S o c ia l  s e c u r i t y  f u n d s
M u u t  k o t i m a is e t  s e k t o r i t ó v r i g a  i n h e m s k a  s e k t o r e r O t h e r  d o m e s t i c  s e c t o r s
1 1 J u l k i s e t  y r i t y k s e t 11 O f f e n t l i g a  f o r e t a g 11 P u b l i c  e n t e r p r i s e s
1 2 + 1 2 1 Y k s i t y i s e t  y r i t y k s e t 1 2 + 1 3 P r i v a t a  f o r e t a g 1 2 + 1 3 P r i v a t e  e n t e r p r i s e s
4 V o i t t o a  t a v o i t t e l e m a t t o m a t  
y h t e i s ö t
4 I c k e  v i n s t s y f t a n d e  s a m m a n -  
s l u t n in g a r
4 N o n - p r o f i t  in s t i t u t io n s
5 K o t i t a lo u d e t 5 H u s h á l l 5 H o u s e h o ld s
6 U l k o m a a t 6 U t l a n d e t 6 R e s t  o f  t h e  w o r ld
T i la s t o v i r h e S t a t is t is k  d i f f e r e n s S t a t is t i c a l  d i s c r e p a n c y
R a h o i t u s v a a t e e t F i n a n s o b j e k t F i n a n c i a l  c l a i m s
1 K u l t a ,  S D R  j a  k u l t a o s u u s  
I M F . s s ä
1 G u k f ,  S D R  o c h  g u l d t r a n c h e n  
i I M F
1 G o ld ,  S D R  a n d  g o l d  t r a n c h e  in  
t h e  I M F
2 'R a h a t  j a  k ä t e i s t a l l e t u k s e t 2 K o n t a n t e r  o c h  a v i s t a d e p o s i t i o n e r 2 C a s h  a n d  t r a n s f e r a b l e  d e p o s i t s
3 M u u t  t a l l e t u k s e t 3 ö v r i g a  d e p o s i t i o n e r 3 O t h e r  d e p o s i t s
4 M a r k k i n a r a h a s i j o i t u k s e t 4 M a r k n a d s p e n n i n g p l a c e r i n g a r 4 U n r e g u l a t e d - r a t e  d e p o s i t s
5 S h e k k i t i l i l u o t t o 5 C h e c k k r e d i t 5 O v e r d r a f t s
6 V e k s e l i t 6 V ä x l a r 6 B il ls
7 K a u p p a l u o t o t  j a  - e n n a k o t 7 H a n d e l s k r e d i t e r  o c h  - f ö r s k o t t 7 T r a d e  c r e d i t s  a n d  a d v a n c e s
8 V e l k a k i r j a l a i n a t 8 S k u ld e b r e v s l ä n 8 P r o m i s s o r y  n o t e s
9 'M u u t  la in a t 9 ö v r i g a  lä n 9 O t h e r  lo a n s
1 0 J o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t 1 0 M a s s k u ld e b r e v s l ä n 1 0 B o n d s  a n d  d e b e n t u r e s
1 1 O s a k k e e t  j a  o s u u d e t 11 A k t i e r  o c h  a n d e l a r 11 S h a r e s
1 3 S i i r t o s a a m i s e t  j a  - v e l a t 1 3 R e s u l t a t r e g l e r in g a r 1 3 O t h e r  a c c o u n t s  r e c e i v a b l e
a n d  p a y a b l e
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Tilastokeskus SVT
Statistikcentralen
Statistics Finland
PL-PB 504
00101 Helsinki-Helsingfors
Rahoitus 1993:22
Finansiering
Financing
Rahoitusmarkkinatilasto
F inansm arknadss ta tis tik  
F inancia l m arke t s ta tis tics  
1991
J u lk a is u je n  m y y n t i : F ö rs ä ljn in g : H in ta  - P r is
T ila s to k e s k u s S ta t is t ik c e n tra le n 7 0  m k IS S N  0 7 8 4 -8 3 8 2
PL 5 0 4 PB 504 = R a h o itu s
0 0101  H e ls in k i 
P u h . (90 ) 17 341
00101  H e ls in g fo rs  
T e l. (90) 17 341
IS S N  0 7 8 4 -9 8 9 3
